














ギリスの Julia Briggs であろう。彼女のマーリーズに関する論文は単著“Reading Virginia 











A Translation of a Modernist’s Masterpiece : Paris  by Hope Mirrlees
  * 総合人間科学部　表現文化学科
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resumes : A long forgotten poem, a masterpiece of Modernists’ poems, Paris : A Poem, 
has now been highly appreciated. The Hogarth Press had published only 175 copies of it 
in 1920. And Mirrlees herself forbade reprinting the edition for fear of some blasphemous 
lines of it. In Japan she has only been known as a writer of a novel, Lud - in -the Mist . In 
this paper, I tried to translate the poem into Japanese for expecting to draw a general 
attention of Japanese readers and scholars to this celebrated work and for hoping a fair 
appreciation of her achievements in the Modernism.










































































　　　　  　　　　　　　 夫婦のように親密な呼びかけ
　　          　　　　　 　　 　 でも、それで意味が通じる。
　　　　 フランス精神の彫像が彼に身を寄せて
　                      　　　　　          ひそひそと囁く
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